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1.IntroductoryNote
guiterecentlyIhavehadtheopPortunityofread辻匡gtwoPτomモnent
lx)oksaboutMaughamwhichIbelievethescholarsofthisgreatwsiter
shouldnotmiss.Oneis3∂ηz爾6言Maugham,∠4、8晒Z20gπψ妙compiledby
RaynユondTooleStottandtheothe:isSom〃setMaugham(ノ4」Biograpんical
αndCriticalε影π吻)writtenbyRichardCordel1.Theform.ero箆e,whichwas
firstpublished辻L1956,includestheSupPlemeユt(1961)to7フ諺θwri彦力zg∫げ
レ仏&Maugham(1956).TheTi皿esLiterarySupplemlentco阻nユents,`lts
compileristobecongratulatedonproduclngofthefirstwor㎞anguideto
thepublishedoutputofthem」ostwidelycollectedoflivingEnglishnovelists.'
Theothersθemstobetrem6ndouslyabundantinvariouskkldsofinformation,
aboutMaugham,butIfk邉thegreatest㎞erestinthe食)llowh】gpoints-
namely,CordeU,hav㎏examinedtheautobiographicalelements血hisnovels,
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eSPeciallyin(]akesandAle,tellsforthef辻stt辻m.etherealstorybehindthat
oelebratednovelandanotherpOintisthatinthechapteζof`TheEnigm.atic
Maugham'acarefula珂drealisticstudyismadeofthepersonalityandthe
ph皿osophyw・hichhavearousedthecuriosityofmillionsofreaders.lathis
shoctessay-probablyamemorandomofMaugham-followi血gCordell,s
.analysisIwanttosetforthmyviewsabOutthiswriteraboutwhomthe
F・,epithet`enigm.atic'cropsupwhenheisdiscussed.
II.Maugham'sStatusinEnglishLiterature
(1)IsHeReallyaSecond-Rater?
FjrstofaUIrefe∫tosomefactorsthatcontdbutedtothebuildinigupof
-hi
sbackbOneasagreatwriter.WithatremendouslinguisticabiHtyheread
、andmasticatedLatindassics,theMedievalhteratureIikeDa皿e,theSpanish
-"li
teratureilltheRenaissance,theFxenchdassicdramasinthe17thcentury,
・leSpeciallyRacineandMoliさre,andGoetheandRussiannovels.Whathe
、acqukedfmmthesebookshasbecomefleshandbloodofhisliterature.Be・
,sides,hisreadingextendedtobooksofphiosophy,religion,andhistory,notの ら
tospeakofthoseofmedicalscience.AsA.S.Collinstellsus,itistothe
閣F
renchliteraturethatheowedmostandFrenchliteraturemeantinparta11
、ag9エesivelyfraPkrealismafterthemannerofZola,butmoreimportantlyit
血eantgreaterattentiontos撫加reandexpression.
Inthenektplacewefindhilnin且uencedbyOscarW丑deespeciallyin
甲hi
sepig■am皿aticexpτessionsandta】面1 gtheattitudeofade▽oteeofart-for・
artschoo1.ButwemustnotforgetthatsuchEnglishmoエalistsasFielding,
lSteme,Austin,Dickens,Thackeray,andG.Eliot∂rethoseheestimated
」atherhighlyamongtheE㎎1ish而ters.
Duringtheha妊.㏄nturywhenhewasactiveasawriter,numeエous
・writerssta.1.:ting'atGeorgeMeredithandendinginGrahamGreene,appeared.
●
''
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{Th
eyar6aetheticismofthe卿desibcle,repreSente(lbyPaterandW皿de=
rB
emet'SrealiSm:SOCialCd廿CiSmbyIOyCe,HU虹ey,WOOIfinthe20th
Llcentury:themovbmentofconfo面tyofliteratureandpoliticsa〔lvocatedby
theyou㎎ergenera亘oコihthethinies:0由elrsco瞬gnta廿onwithtotalitari.
anismaftertheSecondWoddWar:EvelynWaugh,ElizabethBowen,
'Wilh
amSanson,andsofo蹴h.
IamofopinkmthatMaughamisamo㎎themajor幅tersinE㎎1ish
'li
terature,butIalsoag1℃etotheviewthathisliteratureisoutsidethe
maincurrentofEnglishliteτature,whichisthereasonwhymanycdtics
■efusedtopickhhnuporunderestimatedhisworks.∫ohnGalsworthyand
H.G.Wellshadaninterestinahumanbeingfrolnasociologicalstandpoint,
'lb
utonthecontraryMaugham'sobservationwasstrictlylhnitedtothe
-individualfollyofahu血anbeing
.Thosewhowereattradedbytheelaborate
-techniqueadoptedbyHenryIamesandIosephConradcouldnotfindmuch
.・'interestinhistraditionalstory.tellingstyle.Intheworldwheresuchyoung.,
wr丑ersasIamesJoyce,VirginiaWoo妊andD.H.Lawrence,whoereated
utterly面ginaltypesofliterature,werewelcolnedwamユ1y,hiswokswritten
-■mderthedoctrineoflucidityandsimplicity
,wereneglected.
NosoonerhadTheMoo〃andSixpencemadeabri11iantsuccessin
'
.1919thantheattentionofthereaders,whohadbeenchamledbyLawrence
tinthen,wastumedtoh拍 ⑩andtheybegantoreevaluateQプHumanへ
Bondagethathadbeenpublishedasearlyas1915.辱
CakesandAle(1930)isthemasterpiecebefittまngthegreatwriterwho
"attainedmdlowness
,butitislongafterthepublicationofthisbDokthat
.・criticsbegantopayattentiontohimasanunnegligiblewriter.1～ago〆sEdge
・(1944)issituatedontheextention1辻[eof7フ 診eノ協oo〃andSixpenceand
《]akesand/Veandsufficientlysatisfiedthethenintellectualreaders.'Appar.
.妃ntlyheproceededhiswayindependentlyofthema圭n㎝rrentgf耳 血glish
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literature,but血ovedskilifUllyalongwiththecurrentkeepinghisownpace
withoutopPosingit.
Thatmostofthewritersinthe20th㏄nturyhavetriedoriginalexperi.
瓜entsispresumedtobeahistoricalnecessity,butitisalsoundeniablethat
thoseintelleCtualwritersforgottheenjoyableelementsofliterature.Itis
notanexggeradontoSaythatMaugham'sattitudetowardliteratureisina
senseachallengetotheoxiginalexp鉱imentsofthesewriterswhoxather
neglectedtointerestreadersandweredevotedonlytotheirownprinciples.
HeSays:
__InthedramaIhavefoundmyselfathomeinthetraditionalmoulds.Asa
writeroffictionIgoback,throughinnumerablegenerations,tethetelleroftalesround
thefireinthecavemthatshelteredneolithicmen.Ihavehadsomesortofstαyto
tellandithasinterestedmetote1】it.Tomeithasbeenasuff三ci㎝tobjectinitself.
(Chap.59,TheSummingUp)
(2)HawDidCriticsViewMaughamP
Maughammaintainsthatheisindifferenttocriticismaロdheseldo恥
readsreviewsofhisbooksandcritiquesofhisworksinperiOdicalsandthat
hehas,howev㏄,someofthebooksabouthimwithgreatdistaste.Hehas
teadenoughtoleadhimtocondudethattheintelligentsiathinkslitrleof
h血a面takenitfoエgrantedthatthewoddoflettersshouldhaveattached
nogreatimportancetohiswork・Hewas耳eglectedthisty・five・yearsagoby
manyyoungdevoteesofH.James,Galswoxthy,andWensandlaterby
ad曲ersofLawrence,Hu蛆ey,Woo狂,Sa血e,Kaika,andCamus,noneof
whomwerecontentjusttobostory.tellers.
Actualyhegotcomsiderable'suppoエtfrolnnotedwxitersandcritics,
suchasFrankSw辻merton,CyrilConnoly,ChristopherIsherwood,Anec.
Wa㎎h,RichardAldington,andanonymouswrit(xsforThe7伽6∫LiterarJ)r
SapPlement.Butgerrerallyspealdngtheintdlectua工peoPlepaklnoattention
tohhnforthereasonthathein位oducednono{iceable辻movations辻lthe・
鴨
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・stsuctvseortechniqueofthenovd,anda!sohefa丑edtoshowconcemfer
ismsandmovements.SuchoontemporεriesasShaw,Wells,andGalswe質hy
-・weregreatlyinteres;ecl圭nsocialandpoliticalproble鶏s-poverty
,dass
・《1isth】ction,exploitationoftheundeτdo9,defectsinthelegalsystem,Wer,
.andsoon.Theyweτemcreooncemedwith]【nan'swerldthanmanhinr.self.
Cordellreferstothefonow血gepisodeinhisbcok&)merset/L4augham.
Inaninterv三ew呈n1958'withPhilipToynbee,Maughamsaid,`Whatyouhaveto .
rememberaboutmeisthatIamarelicoftheEdwa〔dianera.Itmayseemve【yold-
-fashionedtoyoubutIbelieveinstory-telli㎎.'WhenToynbeereminded .himthat五如(ゾ
加 励6漉was㏄casionedpartlybytheyoungmedicalstudent'sattitudetowaldpovertyand
slums,Maughamrepliedthatitwasallama麓erofthewriter's..consciousintentionand
-h
eaassuredToynbeethat1盛swas瓠waysadramatigintention,notpOIiticalorsociol◎gical.
(p.213,Chap.8,εo物 膨'MaughambyR.Cordell)
InarecentanalysisofthemodemnovelWalterAllennotesthat
層一M
aughalnhasalwaysbeen・anadmittedlyp:ofe,ssional幅teτwhQses世τe訟gth
旧h
ascomefromhislmowledgeofhisownlimitationsasawτiter.Thatis,
saysA皿en,・thereas㎝whyhehasconfinedtoan∂ 鳶owτa㎎eofsublect
孤dcharacter乙HehimseHansweredtosuchhaihwoエdsofc如cismby
,sayingmanydep:,ecatorythingsaboutoneself,suchas`Myownnativeg廷重s
、arenotremarkable';`Myw直tingisaha㎜lesshabit覧andhappenstobe
profitable';`IknowjustwheごeIstand・;intheveryfrontrowofthesecond.
.工ate盤.,
Inspiteofthat,howdothesecriticsexpla士nthefactthatnearlyfo習ty
m丑1ioncopiesofhisbo6kshave・beens61d?Co]rdelltdlshowmany
,adherentsthereareinthewosld,叩ecianyrefe驚ri㎎tothecaseoHapan.
… …HiscompleteworkshavebeentranslatedintoJapanese,'andhehasatcemen・
・dousfolloWingihJapari--evenamongtheintellectuals.In1959morethanfortythousand
-people
,InostlystudentsandteacherscrowdedfertendaysanexhibitionofIM[augham's
worksinTokyo,sleadi㎎bookstofe.OnhiSeightyskthbirthday,25Jan.1960,the
t
?
㍉ρ
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MaughamSocietywasina㎎uratedinJapan,withfiftyscholarsofEnglishlite罫atureas
founders.Assoonastheannouncementwasmade,morethantwothousandapplicants;
formembership壷erer㏄eived;overtwohundredoftheapplicantswereuniversity-
professors.Noton]yisMa㎎hamthemostwidelyreadforeignauthorinJapan,heis、
alsoregardedasaIロajor]iteraryfigure.InmorethanoneJapaneseeditorialhehasbeen-
rankedd㏄ondtoShakespeareamongE㎎ 恥hwriters.(ibid.,pp.225-226)
Heentertainshisreaders.Heasks,`Whyarepeoplesoashamedof
be圭ngentertahled?'Henotesthatgτeatpictureswerepaintedtogivepleasure艶
thatgreatplays,includiロgthosebySophoclesandShakespeare,werewritten
toentertainpeopleandrepeatedlydeclaresthathehasalwaysfoundpleasure-
in冊itingandthatmaybetheEeasonhehasgiventhepleasuretoreaders..
Hesays,`Read㎞gmustbepr血a田yapleasure,notachore・ ・-AIIliteτa-・
tureisescapism.Thatisitschaεm,Thenovelisafomユofa』 誼andthe.・
purposeofa血istoplease… …Thereaごeplesusesofthesp辻1tasofthe'.r
se'nses…The=eaτeintelltgentandu加 ユtelligentpl今asures,andtheread辻]g、
ofagoodnovelisantongthemosti1並elligentpleasureanユahcanenjoy.'
Althoughhewasτ()fusedthesup誓elnehonoエbestowedbytheNew'
CriticismonIoyce,Proust,Fau皿mer,Kafka,Camus,andIames,Maugham--
banbeproudofhisadmirers:W.H.Auden,FrankSwinnα 虻on,Theado:・e・一
Dkeiser,MaxBeerbohrn,ChristopheごIsherwo(対,DesmっndMacCa■thy,St.
JohnErvipe,CadandMatkVanDoごen,RichardAldi㎎ton,MaエyColu凧
CyrilCo加oly,HaroldNicolson,GlenwayWesco賃,WiniamR()seBennet,and、.
S.N.Beh-rman.
Evenifheisrealyasecond.=aterasheh血selftells,therLeisno・
denyingthatheisagreatwdterandhisnamewmcertainlyberemembeLred..
foreveコh】thehistoryofEnglishliteごatuτe.Tothosecriticswholookuoon.、
himasasecond.ごate玄,hegivesthefollowingwoτds.
… …andthatisaboutalltheshortstorywritercando.Hehasnotroomto・
describeanddevelopacharacter;hecanonlygivethesalienttraits止atbr㎏theL・
㌧
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charactertolifeandsomakethesto正yhehastotellplausiblg.Sincethebegi㎜i㎎of
historymenhavegatheredroundthecampまireorinagrDupinthemarketplaceto
listentothe.tellingofstories.Thedesiretohstentr)themappearstobeasdeeply
tt)otedinthe.humananimalasthesenseofproperty.正haveneverpretendedtobe
anythingbutastoτytel】er.IthasamusedmetotellstoriesandIhaveto】dagfeat.
㎜y・ … ∴Itisamisfo血neforme止atthetellingo圭astoryjustforthesakeo士the.
stαyisnotanactivitythatisinlfavorwiththeintelhgentsia.Iendeavourtobearmy・
misfo血meswith-fortitude.(TheAuthorExcusesHimSelf,CreaturesofCireumstaces)
III..TheEnigmaticSomersetMaugham
(1)IsHeEnigmatic?
Inthebooksofc2itiC;'srrユconcemingMaughamwefindsuchepithets-
as`ins(xtable',`e1】igma,'`myste=ious',`mask',`secretiveコess',`puzzl血g',`riddle',
etc.,sothatmostsceaders=egardhimasthepersonificationofmys士eryand.
concealment.Thisobseよ▽ationisappropxiateh】somesense,bht,whenwe
abstracthisideasoflifea1】dahumanbeingth:oughhisnovels,short
sto:ies,es1)eciallyThe、9umming乙rpand∠4Write〆s/Votebook,whicharea
can5idc.onfesslo,nofh血3elf,wef画doursel▽esobl遠edtoadm巨tthatthose・-
ep詮hetsshouldbereconsidered.
Maugha瓜isofcoursesoundinhisjudgmentthathum孤behaviouri・
isoftenincalculable.Earlyinl妊ehebecameawaveofiXoniccontradictions,.
incharacter;heleamedthathumannatuごeiscom!ex,thatdi>idedloyalties・
oftenmakeman'snユotivesperplexingorobscu=e.tohimselfaswe]1aSto・ズ
others.Itisquitepossiblethatakindanddevotedfathexcan.bedishonest.
inbus辻Nessmatters,tha‡agenerouspersoncanbeηotodouslyself・㏄nte訂ed,、.
andthatextremepietyandαuelty.aごeoftenp.esent血thesanユeperson.A.
皿anisjealous,vindictive,vulgaζandvain,but,atthesanユet加e,heis・
charming,tastefu1,gene=ous,hospitableandsyエnpathetic.
Ithinkwhathaschieflystruckmeinhumanbeingsistheirlackotconsistency.L
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haveneverseenpeopleallofapi㏄e.Ithasamazedmethat止emo6tinco㎎ruous
t【aitsshouldexistinthesamepersonandforall士hataplausibleharmony.【haveoftea
・おkedmyselfhowcharacteristics
,seemi㎎lyirr㏄onci圃e,αmeKistinthesameperson
__(Chap .17,Tん6Sun襯 ゑπ9の)
Thereisnothi㎎morebeauti制 丑旧ngoodnessandithaspl()asαdmeveryoftento
・showhowmuchofitthereisinpαsonswhobycommonstandardswouldbelrelent.
-l
esslycondemned.IhaveshownitbecauseIhaveseenit.Ithas'seemedtomesometimes
・.toshinemo誓eb㎏htlyinthembecauseitwassurroundedbythedar]㎞essofsin
.Itake
-thegoodnessofthegoodforgrantedandIamamusedwhenIdiscovertheirdef㏄tsor
・theirvices;Iamtouchα至whenIs㏄thegoodnessofthewickedandIamwilli㎎to
ishrugatol甑sbOulderattheirwicl曲ess_…
.Myobservationhadledmetobelieve
・that
,allina】 】,thereisnotsomuchdifferencebetweenthegoodandthebadasthe
moralistswouldhaveusbelieve.(ibid.,Chap.17)
Co:de皿notesthatthereadet'sdemand{oτcre(libilityso】:}?.etimesletsth6
・no▽elist
,ande▽en皿oresothedram.atisttoov・ersヨmp1迂yhul皿annatu∫eト ・一
・thatis
,readersandaudiencedemanddearmotivationwhichisraτelyfound
『nrea11迂e.・Everyo11eofushashadtheexpe亟e皿ceofbe辻,gaston予shedby
theunexpectedactio双sofsonユeonewe㎞owveエywe皿;weha∀ebeen
・.puzzledeven、byourownoo鞭duct.Attemptingtoanalysehi.n?.selfwhenhe
wastwe卿,one,Maughamob.gervedv∂ ごiouspointsofhlschε ご2酔 ごwifh
peφlexityandp.oticedtheexistepceof▽ariouspeごsonalitiesinhinc.self.We
℃annotbutaskouτselves`Whichistherealnユe?Anofthe皿ornone?'lust
ashecouldnot..
.Ibelievethatactua皿yheisρ 豆eoftheleastpuzzlingandenignr・atic
・writers.Ferexanユple,hisprose,likethatofBe血aエdShaw,isclearandunr
equi▽oca1,becauseheconsciouslya辻nedatlucidity,s血plicity,andeuphony.
Ontheotherhand,Ihadanacutepowerof6b5ervationanditseemedtomethatへ
Icouldseeagreatmanythingsthatotherpeoplemissed.Icouldputdowninclear、
・termswhat工saw
.Ihadalogicalsense,andifnogreatfeelingfbrthedchnessand
strangenessofwords,atalleverltsalivelyappr㏄iationoftheirsound.IknewthatI
shouldneverwriteaswellasIcouldwiSh,butItho㎎htwithpainsIcouldarriveat
?
?
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一writingaswellasmynaturaldefectsallowed.()rl,takingthoughtitseemedtomethat
Imustaimatlucidity,simplicityandeuphony.IhaveputthesethreequalitieSinthe
r.orderbftheimpOrtanceIassignedtothem.(ibid.,Chap.10)
Thereisli廿1eexucuseforanyreaderbe1口gba田 α1byMaugham's
.エdigiousb61iefs,literaryandaethe廿ctastesandtheories,attitudetoward
『h
umanity,ethicaljudgm」ents,conceptsofthegoodl迂e,attitudetowaエddeath,
viewsonthelnユea簸ingo正life(hesayslifeismea簸ingless),aswellashis
,q置nicism,misogymy,andhedonism..
Thereisnothingmysteriousoエa血biguousabouthisエdigious▽iβws.
'H
ehasbeenanatheistsinceboyhoodandPhilip'scastingoffhisreligious
酌ユ
〕elief母in(～ノHuman」BondageisprobablyautobiographicaLApassageiロA
Write〆∫2Vo'θゐooんissuggesti>eofhisideaofreligion.
Perhapsallthe
.benefitsofre1嬉ionarecounterbalancedbyitsfundamentalideathat
lifeismiserableandvain.Totreatlifeasapilgrimagetoafatureandbetterexistence
-istodisown五tspresentvalue.(1904,AWnte〆52Vo励ooん)
ButwhyshouldmanbehumblewhenhecomesfacetofacewithGodPBecause
'Godisbetterandwiserandmorepowerfulthanman?Apoorreason
.Nobetterthan
mymaidshouldhumbleherse】fbeforemeb㏄auseI'mwhite,havemoremoneyand
ヨmbettereducatedthansheis.Ishouldhavethoロghtit
、wasGodwhowouldhave
thecausetobehumblewhenhereflectsuponwhatanindifferentj6bhehasmadein
-thecreationofahumanbei㎎
.(ibid。,1941)
Hepossessesnoconventk)nalxeligious1⊃diefsor壬aithataU.Asa
エeaderofhistoryhehasfoundthatfaithisstro㎎estduringPeriodsof
sd辻niniShedvitality.Hepraisesthebraveryofspiritthatm.ancanexhibitsome・
・t血es
,andalsomaゴsab丑itytorebelaga圭nstfettersthataredi丑icultto
ぷ
lbreak.EvenifintheordinarysenseofthewordShehasnoreligious.faith,
層h
ehaslo㎎hadaphilosophythatgiveshimthea∂x〃㌍」6κeveτyhuman
【】
)eingshouldhaveallthroughhis
、Spanofhfe・
Maugh狐maintainsthatidealismcanonlyleadtohypocricyandthe
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mainspringofmostactionislo▽eofoPeself;sincethisisnatural,wecarr..
supposethatitisnecessaryforself.preser▽ation,butmakinga▽iceo£.self.
interest,idealismhasmademen加tohypocrites.Heth憾sthatmuchof
ournonsensicaltalkaboutidealismderivesoutofhypocricy.Inthissense
heagreeswithMarkTwain,whowasamuchmorehopelesspessim量stthan
Maugham,andgoesasfarastosaythataUoural伽is丘caetsarisefrom-
egoisticmotivesande▽erymanexpectsaretumforhisusefulnes・b.
Hehastheinclinationtoaccepttheuniverseasanenigmathatthe`
wisdomofmancannotsolve.Despitethatheisnotoriousforcynicismand
misan中rophy,he1)elie▽esinan加ateabilityofmanbasedonneither.,'
culturenorhreeding,butd㏄plyrootedinman'sinstincts.Thatmanon、,
occasioncanaCtwithsplendourofspiritprovidessomerefugefromdespair.,
Cordelle】φlatnsthatthecoreofhisphilosophyisinthenineteenth..-
ce加 】ηandhereceiveditsexpxessioninR.W.Emelson.
WhenMaughamsays,`Ourbusinessisrightlivi㎎.TheproblemofrightlivingiS・.
comp】icatedbythefactthatthereisnoonecode正oreverybOdy;one'sjobistofind
outwhatisdghtforoneselfandfollowit,'hemightbesummarizi㎎inasentence.
Emerson's`Self-Re】iance'。(P55,Chap.2,SmersetMau8hambyCordelj)
Theclosh】gpassageof71ゐ θSumming』 の,actuallyaquotationfromL
thesiXteenth.㏄ntuτymysticandly二icFごayLuisdeLeon,areanotherJ
expressionofhiscredo:`Thebeautyof1迂eisnothingbutthis,thateach-
shoUldacほnconfo皿itywithhisnatureandhisbus圭ness.'
Hemade昨enuouseffortstoshapeaph迂osophywhichcouldpτovide・
himwithenoughserenitya皿dcouxagetofacethe血evitableoftheuniverse.
Inhisboyhoodandyouthhewastormentedbyhisfa丑ureto丘ndanswers..
tohisquestions.ThemovingpassageinqプHuman、Bendageinwhich
youngPhilil),sit仕ngbeforetwo.thousand.year-o]klgravestonesintheBritiSh
Museum,suddedyrealisesthemeaningofhfe,mighthelpustotrqcehis、..
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viewoflife.Whenweconsidera取)uthisphilosophy,wemustnotforget
therearetwokeystoopenthedoorofhiscloset.Bothappearin()f
HumanBondage-oneisthestoryofPersiariRugandthe'othertheepisod畔
oftheEasternK㎏.
Thi・ki㎎・ic・…h・w・ ,philip・em・mbe・edth・P・・曲 ・ ㎎whi・)hheh・dgi・e・him・
t。11i㎎him止。tit。ff,,出1嵐 。n、w。,t。hi、q。曲n。p。n血 。mmi・g・f】if・;and
suddenlytheansweroccurredtohiM;hechuckled:nowthathehadit,itwas】ike㎝e
oまthepuzzjeswhichyouwo町yovertillyouareshownthesolutionandthencannot
imaginehowitcouldeverhaveescapedyou.Theanswerwas6bvious.Lifehasno
meani㎎ … …PhiliprememberedthestoryoftheEastemKhlgwho,desidngtoknow
thehistoryofman,wasbroughtbyasagef三vehundredvolu∬ ユes;busywithaffairsof
state,hebadehimgoandcondenseit;intwentyyearsthesageretumedandhishistory
nowwasinmorethanfiftyvo】umes,buttheKi㎎,toooldthentt)reaClsomany
ponderoustomes,badehimgoandshortenitoncemore;twentyyea=spassedagainand
thesage,oldandgray,broughtasinglebookinwhichwastheknowledgetheKinghad
sought;buttheKinglayonhisdea止 ・bedhehadnotimと'toreadeve【1出at;and
thenthesa8egavehimthestoryofmanh】asl㎎leline;itwasthis;he
wasborn,hesuffered,andhedied.Therewas、nomeaninginlife,andbylivingserved
noend.Itwasimmaterialwhetherhewasbornornotbom,whetherhejivedorceased
to】ive.Lifewasinsigniii6antanddeathwithoutconsequence.Philipexulted,asheexulted
五nhisboyhoodwhentheweightofabeliefinGodwas】ifted丘omhisshoulders:it
seemedtohimthatthelastburdenoiresponsibilitywastakenfro芋nhim;andforthe
lasttimehewasuttedyfree.Hisinsignificancewastumed叙)power,andheielthimself
suddenlyequalwiththecruelfatewhichhadseemedtopers㏄utehim;for,iflifewas
meaniglness,thewρrldwasrobbedo±itscruelty……(Chap.106,()」'Hu〃zahBondage)
Maughamhascometothesamecondusionsasthosewhichhe
ascribestoPhilip.HeformedhiSphiloSophyoflifenotonlyfromreading
Plato,Sp辻10za,andShopenhauerand'fromscientificstudiesatSt.Thomas's
Hospitalasamedicalstudent,butalsofromhisrealisticscrutinyofpeople
aPdtheirbehaviour,andfinallyfromadeepbeliefinnecessitarianism,or
detern3misp!.Hisstudyofscience,althoughhedeclaresthatitwasmost
primitiveandrud血entaryintheearly1890's,persu{}dedh血ofthe
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inevitabilityofcauseandeffect,withnomysticalintentionintherelationship.
Moreover,hearrivedatthescientific,non-religiouscertaintyoftheirrepara-
bleneSS.
Ithinkmanypeopleshrinkfromthenotionthattheaccidentsofthebodycan
haveaneffectontheconstitutionofthesoul.Thereisnothi㎎ofwhichformyown
partIammoreassurα ヌ.Mysoulwouldhavebeenquitediffer㎝tifIhadnotstamme℃ αヨ
orifIhadbeenfourorflveinchesta皿er;Iamslightlvp㎎nathous;inmychildhood
theydidnot㎞owthatthiscouldberemediedbyagoldbandwomwhilethejawis
stillmalleable;iftheyhad,mycountenancewou】dhavebomeadifferentcast,the
reactiontowardsmeofmyfellowswouldhavebeendifferentandthereforemy
diSposition,myattitudetothem,wouldhavebeendifferenttoo.(1944,AWrite〆 ∫
Notebook)
Hebelievesthatfreedomfromphysicalwantanddistresscans面ena
man'sdispcsition,andconsequentlylhischaraderHehasweloomedthis
憩echan1sticviewof瓶an,旦otonly丑harm.onisesw丑hhisconceptof
comrn.o:】sense,butalsobecauseithasprotectedhimfromthedelusions
Sufferedbytheidealists.
し
Mynati▽egiftsarenotremarkable,butIhaveacertainforceofcharacterwhich
hasenabledmeinameasuretosupplementmydeficiencies.Ihavecommon・sense.
Mostpeople(]annotseea頭hi㎎,butI()aflseewhatisin .frontofmynosewith
extremecleamess;thegreatestwritersαmSeethroughabdckwall.Myvisionisnotso
penetrating.FormanyyearsIhavebeendescribedasacynic;Itoldthetruth.Iwish
hoonetotakeme'forotherthanIam,andontheotherhandIhavenoneedtoaccept
otihers'pretences.(ibid.,1917)
Astothechargeofhedonismbro㎎htagain翫hi典headmitsitstruth
anddefendshi皿self,deda血gthata】1menchoosetodothatwhichisa
pleasuretothem.Headds止atalthoughheisanEpicurean,heisalso
abste血iouswhensensedemandsthatheshouldbe,forthoughallpleasures
aregood,somepleasu肥shaveharm{ulconsequencesandhavetobeavoided
orenjoyedir)moderation.Maコisjustifiedinwhateverpleasuteshecan
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obta辻1inthew.orldin(}ifferenttohiswelfare.Sothereisnothh識genigrnatic
abouthishedα】ism,hisloveanddefenceρfthegoodl年e・
There三sconsiderablejus出iicationconceロ1ingthebiteraccusation
㎞oughlagai鰍hismisogyby.Wasitcaused.byhisstam皿e血 】gtiii(1poor
healthas'ayou.ththatmadeh血u.nattrqctivetog辻 嬉 ～Orwasitthe
reactionofamanagainsttheVictodanidealisationofwomeロ,whichstruck
himashypocritica1?Or .his`mother.complex'mayhavef()rcedhimtoset
hiss㎏htstooh㎏h.
Tho㎎hthisisagreatapnoyancetomptionsofwomenreadersofhis
works,itisanundeniabletruththatwithafewexceptionsinhisfiction
al】dplayshehastエeatedWomenandthesexualaffa辻sエatheruuronユantica-
11y.SanyandNorahinQプHumanBondageandafewotherwomen
charactersescapehisunchiv・alroustreatment.RosieDr丑fieklinCaん6sand
Alebelongstothisgmup,whgcamediτectlyfromMa㎎ha皿'sexperience.
Notwithstandingherfaithlessnessand・pエomiscuityhedescridesRosiewith」
affectionandadm辻ation.Accord士ngtoMr.corde11'sexplamationhisaffair
withNan(Rosie'soriginal)cametoanendaftera'periodofeightyears,
butthish】comparableexperienceprobablycontributedlittletohisfa丑ureto
VieWwOmOnエOnユantiCal1y.
PeoPlegeneraliseacondusionthatMaugha皿isamis㎎ynist,butwe
,asesup{cisedtofindthesevenimportantwomencharactersinhismost
widelynovel(～プHumanBondage.A岨tLouisaandFannyPrioeaエetreated
withgエeatsympathy.MissWilkinsonispitiable,londy,andsexually
f加stratedandabitludicrousbutnotcontemptible.Norah,Sally,and】〉㎞.
Atheh】yarecheetfUl,lik6able,andunselfish.OnlyMildredisobnoxious.
Inaeed,itisan辻}terestirコgthemetomakeapacticularstudyofhisviewof
women丘om亡hesecharacters,butinthisessayIhavenospaceforthat
{mdonlyrefertoRosieDri丑ieldin(]akesandAleinthefollowngsection.
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'Hi
sviewsofliteratureand,at'tnotenigmaticwhatever,fochehas
rnlwaYsexp∫essedhim.selfdearlyaboutfictionanddramaandalsoabouthis.
・predilectionforstory-telling.Healsoallowsustosharetheexperienceofa旦
'in
telligentreaderofBalzac,・Dickens,Tolstoy,Goethe,Eliot,Yeats,Dosto..
evsky,Flaubert,Melvmeandmanyotherw:。.ritershehasreadwithgreat
relish.
Ifreadersandcr丑icsofhisworksha▽esomerepulsivefeeligtoward
hisphilosophy,inCludinghisviewsoflife,ahum.anbeing,art,andyeligion,
itisp=odablybecauseoftheirlackofcomprehensionofwhat .isinthe
bottomofhisheaτtandmind.Itseemstomethatatleasthedoesnot
.b610ngtoanysettledpattemofwestemwritersandhisphilosophyrather
has響astrong肥semblancetotheo㎡entalthought,eso.eciallytothedoct面eof
ZenBuddhism.thatemphasinesthevanityoflife.InconCludingthissectionI
quotetwopassagesthattellushisphilosophicripenessorso-caUedsatori
inJapanese.
,Iwantedtomakeapattemofmylife,inwhichwdti㎎wouldbeane…rsential
element,butwhichwould,includealltheactivitiesproperto㎜,andwhichdeath
wouldintheendroundoffincompletefUl圭illment……Ihavehadtomakethebest
ofthem(disadvantages).IhavefollwedthepattemImadewithpersiStence.Idonot
claimitwasaperfectone.IthinkitwasthebestthatIcouldhopeforinthecircum・
stangesandwiththelimitedpowersthatweregmntedtomebynature.
(Chap.15.,TheSummingUP)
__Iamcontenttobeassuredthatwithmylastbreathmysoul,withitsaspira.
tionsanditsweakness,willdissolveintonothingness.IhavetakentoheartwhatEpicurus
wro㌻etoMenoeceus:`B㏄omeaccustomedtothebe】iefthatdeathisnothi㎎to
us.Forallgoodandevilconsistsinsensation,butdeathisdeprivationofsensa廿on.
Andthereforear玉ghtunderstnding士hatdeathisnothingtous】囮kes hemortalityof
lifeenjoyable,notb㏄auseitaddstoitaninfinitespanoftime,butbecauseittakes
awaythecravi㎎forimmortality.Forthereisnothingterdbleinlifeforthemanwho
hastrullycomprehendedthhatthereisnothingterdbleinnot「livi㎎.'Withthesewords
andonthisdayIthinkit,fit㎡ngtoputanendtothisbook.(1949,∠4W短te〆s
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(・2)・Rosie勿CakesandAle
Inthe・fo瓢ersec面nIhavegottotheconclusion『thatMaughamis
・.notan・enigmaticwriterand,ifthexeareanyreadersandcritics-whogene・
.-raliSeh血aSenigm.atiC,itiSSUrelybeCaUSetheylaCktheCOnユprehenSiOnOf
-hi
sphilosophy.1.wantto皿ustratehisviewoflifeandmanbygivingan
t.example-'takenfromoneofhisbestbooks-・CzkesandAle.
Theprocesshowhewrotethiswittyandhumourousnovel-oneofhis
-'biographica1;ovels-istoldinthei魏oductio勲ofthesamenovel.He
isaskedbythewidQw・ofaIately .deadwritertowriterabiography
abouthishusbandnamedEdwardDriffield(whoseoriginalissaidtobe
'『'「Th
omasHa.rdy).Thexeappearthree・novelistsinthisnovel--Ashenden,
AlroyKear,andEdwardDeriffield.AlroyKear(whosemodelissaid・tobe
HughWalp()1e)isamanrichiηworldlywisdoma面D直ffieldisagreat
..author.ThereasonwhyAshenden(Maughamhimself)wasaskedtowrite
"zabiographyisthathewasoneofDrt旺ield'sacquaintancesinhisyouth
andthestorygoesoninthestyleofAshenden'sreminiscence.Itisdearly
-・writteninthei蹴odudionhowMaughamlo▽esthiswork .
Tho㎎hIhavenotreaditsince工correctedtheproofsduringtheFirstWorldWar
Iamwilllngenoughtoagreewithcommonopinionthatqf1血襯 απBodage量smy
-b
estwork.Itisthekindofbookthatanauthorcanonlywriteonce.Afterall,hehas
onlyonelife.ButthebookIlikebestisCakesandAle.Itwasanamusingbo6kto
wdte.Ifounditapleasanttasktosurmomtthedifficultyofdealing而theventsthat
`h
adtakenplacelo㎎ag6andeventsthattookplacethirtyyeaτslaterwi止outlosingthe
senseofcont三nuitywhichisnecessaryifyouholdyourreader'sattention・・・…
、(Introduction,(]akesaηd∠41の
Thecenせalcharactero{thisnovel,`theskeltoninthedoset'(subtitle
"ofthisnovel),isRosie,theoriginalofwhomMaughamknewandloved,
。・asdidtooma憤yofhisfriendsandacquaintances.Herwaun1.animality,her
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mischievoussmile,heriロcalculatedgoodnessandkindness,her血Pertab通ty,
hergreatbeauty,espec㎏皿yhergo1d・and・silvrerskin,herexperthessatcards,
heramoralityandpromiscuityareVividlyp()strayedinthiswork.
AccordingtoCordell'sdescril)tion,inreall丑eshewasno走abar.maid
inaproVincialtown,butthedaughterofaprom辻ユentf嬉ureinpublichfe,
famousin]レ)ndonch℃lesforhergreatわeauty.
Whenthenovelappeared,Rosiewasstimiv㎏aコdonlya奴)utforty
yearsofage.Shewasmardedtwice,fissttoatheatricalprOducer,thento
theyoungersonofawell-knownnobleman.Hersecondhusbandbecamea
distiguishedpoliticalfigure.A丘ieηdofMaughanandoftheoriginalofRosie
d㏄1aredthatMaughamst皿feltforhersomuchaffectionin1929thathe
madeenoughcha㎎estoconcealheriden的completely.Becauseofhis
騨emoryofRosie,thisnovelisfulofwar皿thandglowwhencompared
withotherworksofunadomedstyle.
(]akesandAleissuperblywrittenwithwelldrawncharactersandski皿一
fUlnessoftheoolloquials昏「1e,sounliketheausteremannerof(～ブHecman
Bondage.Butthereasopitistheauthor'sfa▽ouritebookisthathe嬉
satiSfiedwithhispOrtFayalofRosie.Am.ongotherreasonsforconcealirgher・
iden出ywasthefactthathersecondhusbandwasst皿ali▽e.Rosielivedin.
herlastyearsぬabeautifuloo膿tryhouse,whereshediedsoonafterthe
endoftheSecondWorldWar.
HereIquotetwopassagesbywhichweareabletoundesstandRosie's.
character.AshendencriticizesRosieasfonows.
``Ybudon'tunderstand
,"Isaid.``Shewasavefysimplewoman.Herinstinctswere.
hea】thyandingenuousShelovedto鵬kepeoplehappy;Shelovedlove."``Doyoucall
thatlove?"(asksMお.Driffie】d)"Well,then,theactoflove.Shewasnaturallyaぜec-
titonate.WhensheIikedanyoneitwasq磁tenaturalforhertogotobedwithhim.She.
neverthoughttwicea奴)utit.Itwasnotvice;itwasn'tlasciviousness;itwashernature.
Sbegaveherselfnaturallyasthesungivesheator止eflowerstheirperfume.工twasa.
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pleasure'めher.andShe五kedtogivepleasuretoothers.lthadnoeffectonh母rcharacter;
「
Sheremainedsincere,鵬P・i1{,cl,and三ardess."…… ・
``IthinkIcantellyou
.Yousee,shewasn'tawomanwhoever,inspi郵edIove.
Onlyaffection.Itwasabsutdtく)bejealousoverher.ShewasHkeacleardeeppoolin
af6restgladeintpwhichit'sheavenlytophmge,butitisneither.lesscoolnor'less
crystallinebecauseatrampandaglpsyandagamdkeeperhaveplu㎎edintoitbefore
.you."… …(Chap.25,(;akesα π4∠49の
InanotherpassageMary・Ann,maidofthevicarageatBlackstable,who
tookgoodcareofherinherg辻lhood,butalwaysobsetNedherlwithharsh
孤dcriticaleyes,receivedasurpdsevisitfromRosieGann.、
"Itwasasurpriementtome .WhenI'eardaknockatthesidedoorandopened
itandsawRっsiestandingthere,youcould'avekockedme .doWpwith.afeather.
`Mary・A㎜ ,'shesays,an'before正knewwhatshewasalwaysuptoshewask嬉si㎎Ine
allovermefa2e.IcoJdn'tbutask'erinandwhenshe～vasinIcouldn't』butaskher
『t
o'avear丘cecupoftea."・ … ・・``Idoゴt'ardlyk【10wwhatitis,butthere'ssomしethin'
youcan't'elplikin'abouther.Shewas'erethebestpartofanhourand工willsaythat
for`'er,shen∋fa:oユニ3give'erselfairs.Andshetoldm3with'ero㎜ 】ipsthemateriaI
ofthedressshe'adoユcostthirteenandelevenayardandIbelieveit.Shefemenibers
奄
everything,howIusedtobrushhgr'airforherwhenshewasatinytotandhow'I
usedtomakenerwashherh3rIittle'andgbeforetea。Yousee,sometimeshermother
usedtosend'eごinto'aveherteawithus.Shewasa3prettyasapictureinthem
days.,,``Oh,we11,,,shesaidafterapause,,,Idaresayshe,sbeennoworsethanplenty
ofothersifthetruthwa30ユlyknown。She'aヨmoretemptatiorithanmost,andIdare ,
sayalotofthem」a3bla皿eh3rwoUld`avebeennobetterthanwhat'shewasifthey'd
`adtheoPPortunity
."(ibid.,Chap.7)
、
Itisquite伽e(]akesandAlearousedtrenユ9ndOUsexCitementinlit6rary
ciτclesbecauseEdwardDriffeldwasseizeduponasanuncharitableifロot
maliciouspoご揺aitofThomasHardy,andAkoyKearasa▽enomouscaricaご
tu謬eofHughWalpole,butwhatistheInostfascinati㎎ele血entofthis
novelexists圭nthevivkidesc加tionofRosieGamnwhousedtobe
Maugham'slove.Hergenerouscharacterstaロdsinsharpcontrasttothose
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ofmanyintellectuals,suchasAhoyKear,Mms.Driffield,leiSuredwomenof
theupperclass,whoarethhlkぬgofonlyappearances.Hisphilosophyof
lifeandahum。anbeing,whichem.phasiZestheharm-.ony㎞discord,is
,completelysymbolizedinRosie'scharacter.
ItisneedlesstosaythatMaughamistnottheonlywr.iterwhotook
、upthecomplexityoflifeandahum.anbeingasanimpostaロtthemeof
creativeact▽ity.Incaseofthepsychologicalnovel,whoseaimliesinthe
.analysisapddesc即tionqfman-'sintellectuallife,thiscertainlybecomesa
・gτeatfactor.Thewritersinthe20thcenturydonotclassifyhumanbeings
intotwodefinitegτoups-agoodmanandawickedone-astheVicto-rians
・did.1皿皿uencedbythe轟ew・trendofpsychology,theyhavetheinclilationto
observeahumanbeingnotastheaccumulationofindi7▽idualqualitiesbut
asthemassthatischangingmomen励ly.Itisacom皿orplacethi㎎
,amongthosewritersthatonewhocanpeτfo㎜aheroicdeedhasthe
possibilitytobehavevUlgarlyatadifferen.tmoment.Butwemustadmita
greatdifferencebetweenMaughamandthosewriteτswhopursueallofthe
inte磁1ifeforthe辻ownsake.AsforMaugham,thecomplexelementsof
ahumanbeingapPealedtohisse識seofhumourandhisse亘seo正(虻ama.
Inthegoodqualityofaceutainpersonwhoapparentlysee]【msuntrustwdrthy,
hedetectsthedramaoflifeandfeelssatisfiedwithitsd∫amaticeffect.We
frequentlycomeaerosstheexpression`shrugashouldeゴ,or`shruga
tolerantshouldeτ,butitseemstomethatinthishackneyedphraseisbest
,expressedMaugham'sattitudeasawritertowardlifeandahumanbeing.
ThereasonwhyhefoundthegreatestcharnユinSnicklandofTheMoon
・andSixウoenceispxobablythatStricklandmadea
.patternofh捻1ife,givi㎎
upalltheτelationsofhisper鋏)nallife,evenhisfamilyandneglecti㎎and
'e▽ensacrificingothers.Maughamhimselfhascontinuedweavi㎎his・own
LPatte。rnwithpersistence.
砂
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Wh侍nwecomenearMaughaln'sviewoflifeandahumanbe㎏,we
・cometore曲ehowsuchepithetsas`㎝igmatic',`inserutable',`p脇1㎏',
etc.areinappropriate.Hisphilosophybasedontheaff辻mationofvarious
.contradictoryelementsexist㎞gi且thisworldandhumanbeh】gscannotbe
..adm辻edtoohighly.
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